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1 Cet épais volume, édité par l’historien T. Bryce, résume l’histoire et l’archéologie du
Proche Orient  ancien sous  le  titre  « Western Asia »  en anglais.  Cette  région couvre
l’Anatolie (Paul Zimansky), Chypre (Jennifer M. Webb), la Syrie-Palestine (Jonathan N.
Tubb), la Mésopotamie (Heather Baker) et l’Iran (Daniel T. Potts). Trevor Bryce a voulu
créer « a comprehensive reference work on the peoples, kingdoms, countries, cities,
towns and other sites of western Asia » du Bronze Ancien vers la fin du IVe mill. à la fin
de l’époque achéménide. Cet ouvrage a environ 1500 entrées couvrant surtout les sites,
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moins les régions et les royaumes, et aucun nom de rois. Une introduction de 16 pages
résume les grands traits de l’histoire du Proche Orient ancien en commençant par les
citées sumériennes. Le premier mot clef est Aba, suivi de Abattum, cité localisée sur le
Moyen  Euphrate.  Les  couches  achéménides  sont  mentionnées  pour  les  sites  non
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